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[∇× 1
μr
∇×−k20ε(r)]E(r, ω)  F ∗(r, ω)dV −
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jωμ0J(ω)   F ∗(r, ω)dV
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s ∈ [x, y]
Es2D,t = − βωε (n×H2D,t)s − jωε(∇t × nHn2D)s
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p-shell
s-shell
radiative transition
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Wetting layer relaxation
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s
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p bonding
s bonding
conduction band
valence band
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